







































integrante  del  Progetto  “MEDIAS”  (Pan‐Mediterranean  International  Acoustic  Surveys)  finanziato 















Secondo  il  protocollo  MEDIAS  (MEDIAS,  2017),  insieme  all’acquisizione  dei  dati  acustici  sulla 












Tali  attività  sono  state  condotte  da  ricercatori  e  tecnici  afferenti  alla  Sede  Secondaria  di  Capo 








Acquisizioni acustiche / Campionamenti  1° turno  0:00 – 4:00  12:00 – 16:00 
Acquisizioni acustiche / Campionamenti 2° turno  4:00 – 8:00  16:00 – 20:00 

































acustico  “Simrad  ITI” per  il  controllo della geometria della  rete durante  tutto  il  campionamento 
finalizzato, anche, alla determinazione dei principali parametri biometrici quali:  lunghezza, peso, 














































     Un  campione  rappresentativo  della  pescata  per  ogni  specie  pelagica  viene  esaminato  per  la 









(ICES,  2008  –  WKSPMAT)  (ALLEGATO  2).  Dalla  “coffa  campione”  sono  stati  selezionati  n°  10 
esemplari, per classe di taglia, dai quali sono stati estratti gli otoliti per la determinazione dell’età.  
    La suddetta attività di “lettura” degli otoliti è stata conseguita, secondo i criteri definiti durante i 
workshop  ICES  (ICES,  2010  –  WKARA)  (ALLEGATO  3),  presso  i  laboratori  dell’IAMC‐CNR,  Sede 
Secondaria di Capo Granitola. 
    La determinazione del  sesso, maturità ed età  consente di ottenere  stime della  struttura della 





 Esemplari di acciughe e trachuri, per  l’analisi della potenziale riproduttivo e  l’applicazione di 
tecniche istologiche sui tessuti gonadici. In ogni cattura, con esemplari di Engraulis Encrasicolus 
e/o  Trachurus  Trachurus,  sono  stati  prelevati  da  50  a  70  esemplari  per  specie, misurati  e 










nell’ambito  delle  attività  condotte  dall’Unità  Operativa  SP2_WP3_AZ3_UO01  del  Progetto 
“RITMARE” che si occupa di “Gestione delle attività di bordo” (ALLEGATO 5).  
     Durante  le attività di bordo  legate alla pesca,  risulta opportuno acquisire alcuni parametri di 














     Infine, tra  le attività di ricerca, ha suscitato particolare  interesse e approfondimento  la verifica 
dell’attuazione  delle misure  adottate  per  la  sicurezza  sia  del  personale  di  equipaggio  e  sia  del 

















     I  sensori,  collegati  alla  CTD,  hanno  rilevato  pressione,  temperatura  (primario  e  secondario), 
conducibilità  (primario  e  secondario),  fluorescenza,  ossigeno  disciolto  (primario  e  secondario), 








































#    TS                    ‐33.60 dB  Min. Distance   22.00 m 
#    TS Deviation             5.0 dB         Max. Distance           28.00 m 
# 
#  Transducer:  ES38B  Serial No.   789 
#    Frequency              38000 Hz         Beamtype                  Split 
#    Gain                   26.50 dB         Two Way Beam Angle   ‐20.6 dB 
#    Athw. Angle Sens.    21.90         Along. Angle Sens.    21.90 
#    Athw. Beam Angle   7.10 deg         Along. Beam Angle   7.10 deg 
#    Athw. Offset Angle   0.00 deg         Along. Offset Angle    0.00 deg 
#    SaCorrection            0.00 dB        Depth                   0.00  m 
# 
#  Transceiver:  GPT  38 kHz 00907205701e 1‐1 ES38B 
#    Pulse Duration         1.024 ms         Sample Interval       0.195   m 
#    Power                   2000  W         Receiver Bandwidth   2.43 kHz 
# 
#  TS Detection: 
#    Min. Value             ‐50.0 dB         Min. Spacing              100 % 
#    Max. Beam Comp.       6.0 dB         Min. Echolength        80 % 
#    Max. Phase Dev.        8.0         Max. Echolength    180 % 
# 
#  Environment: 


























#    TS                    ‐40.40 dB         Min. Distance           22.00 m 
#    TS Deviation             5.0 dB         Max. Distance           28.00 m 
# 
#  Transducer:  ES120‐7C  Serial No.   480 





#    SaCorrection            0.00 dB         Depth                   0.00  m 
# 
#  Transceiver:  GPT 120 kHz 009072056af4 2‐1 ES120‐7C 

































#    TS                    ‐45.00 dB         Min. Distance           12.00 m 
#    TS Deviation            10.0 dB         Max. Distance           16.00 m 
# 
#  Transducer:  ES200‐7C  Serial No.   365 





#    SaCorrection            0.00 dB         Depth                   0.00  m 
# 
#  Transceiver:  GPT 200 kHz 00907205a693 3‐1 ES200‐7C 
#    Pulse Duration         1.024 ms         Sample Interval       0.195   m 
#    Power                   1000  W        Receiver Bandwidth   3.09 kHz 
# 
#  TS Detection: 

































the macroscopic  characteristics were  that  concluded  to a given  classification. Also  the presence of 








 However  this  index  and  also  the  condition  factor  and  the hepatosomatic  index do not  allow  the 
identifications of  the maturity  stage and  the differentiation between  immature and mature  fish.  
Gonads freshness is very important to the correct maturity stage identification. 
 Gonads that were  frozen can present colour change and  flaccidity that are because of the  freezing 



















































 In  order  to  identify  when  the  hyaline/opaque  rings  are  laid  down,  the  otolith  edge  seasonal 
evolution should be followed across the year for different age classes and areas;  
 Each reader in each area should regularly calibrate his age readings with the reference collection 
















































Numero campione Specie Lunghezza (cm) Peso(g) Sesso









della nave  (MRU‐3 della Kongsberg), da  sensori di  carico della  rete da pesca  (AEP‐Tansducers T20) 



























di controllare  lo sforzo di quest’ultimi sotto  l’effetto del peso delle reti con  il pescato e  i detriti del 
fondale. 
L’unità  di  controllo  ed  elaborazione,  costituita  da  un  PC  embedded  di  tipo  touch  screen  con  le 
opportune porte seriali di Input dei vari parametri provenienti dagli altri sotto sistemi già sopra descritti, 
verrà programmata opportunamente per  l’acquisizione dei dati e  la  loro elaborazione attraverso un 
modello che sarà  in grado di  fornire  informazioni utili, quali allarmi o previsioni degli stati di rischio 
legati ai  casi già discussi.  Il modello avrà  il  compito di mettere  in  relazione  le varie  indicazioni  che 
arrivano  da  tutti  i  tre  sottosistemi  di monitoraggio,  e  di  visualizzare  in  tempo  reale  la  condizione 
dell’attività di pesca in corso dai diversi punti di vista (stabilità della nave, reti e pescato) e di segnalare 
le eventuali situazioni di pericolo visto ad esempio la concomitanza di eventi diversi. 
 
Figura 3: Schermata delle celle di carico durante una reale battuta di pesca. 
